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Joan Cavalle i Busquets: I'aventura del 
plaer d'escriure teatre 
CAVALLÉ, Joan. Senyores isenyors ..., Teatre, Ed. 62, 1990 
Que el Joan Cavallé és un horne polifacetic, ho sabern tant tots que aviat pot 
esdevenir un tbpic. Tarnbé podria sernblar un topic que un horne poiifacetic és aquel1 
que esdedicaadiversescosessense intensitat. No es aquest elcasdel JoanCavallé. 
Aquest alcoverenc té quatre obres de teatre publicades (tres de les quals han estat 
representades), traduccions -que son rnoites- i escrits teorics de teatre. Per tant, un 
horne irnrners en el rnón teatral d'aquest pais. i no d'una manera superficial. 
Si parléssirn del Joan Cavaiié i Busquets teatral (ep!, pel fet de dedicar-se al 
teatre) ja seria rnotiu d'una conferencia i el que signa no s'hi veuria arnb pit. Parlarern, 
doncs, d'aquest llibre d'una seixantena de pagines. L'erdre de les obres és tal cern 
resa I'encapCalarnent, jo en parlaré en ordre invers. 
Enfaulatsés una ebracurtade text i, segons confessa I'autor en un petit proleg 
inicial, una obra prirnerenca. Malgrat aixo, e potser per aixo, és una obra rnolt 
delimitada i acotada en la parl estructural. Se'ns presenten quatre personatges: A,B,Y 
i X. Aquestsquatre personatges funcionen per parelies. A i B són els personatges que 
desenvolupen I'obra, Y i Z son. rnés que personatges, elernents de suport. A i B (arnb 
aquest nom se'ns sirnbolitzen dos éssers qualssevol) són reals (si es pot dir reals a 
uns personatges que són rneitat horne, meitat dona i que tenen uns dialegs totalrnent 
absurds) i els que lliguen el fil conductor de I'obra. Els altres dos personatges, 
col.locats a I'altra punta de I'abecedari i arnb norn d'incognita. tenen funció suplernen- 
taria. Y té la funció basica de cornpondre i'escena i eis canvis que s'hi produeixen - 
retirar canelobres. portar objectes, elc.-: X, rnaxirn exponent de la incognita, apareix 
i desapareix d'escena arbitrariarnent i fent coses totalrnent surrealistes dins I'obra. 
Aquesta obra, per situar una mica al lector, podríern dir que té rerniniscencies 
ionesquianes, dins I'orbita de "La cantant calba". L'argurnent és fragrnentat i són una 
serie de dialegs absurds entre dos personatges que estan junts i ni es comuniquen ni 
es coneixen. Aquí ja hi apareix rnés clararnent el Joan Cavallé. En primer iloc, podern 
veure corn els dialegs entre els personatges són de ternatiques sernblants en altres 
obres literaries de I'autor. També hi observern els diversos jocs que fa arnb les 
paraules; en un mornent de I'obra un dels personatges esta desfullant unacarxofa, en 
cornptes de la tipica rnargarida, fins arribar al final arnb Si. A partir d'aqui cornenc;a el 
dialeg entre els dos persotages: -Si? -Si, que?-Si Si. -Si si? -Si -Si? -Si, que? -Si si 
-Si si? -Sí -Si? Aixo, fora del text, pot sernblar-vos absurd, pero quan ho llegiu 
tranquil.larnent veureu que té un sentit ciar. 1 tarnbé, per il.lustrar els dialegs 
d'Entaulats, hauriern de parlar del ilarg dialeg que cap al final de I'obra tenen els dos 
personatges. Aquest dialeg es, per mi, una de iescoses mes brillantsde I'obra. Primer 
comenca arnb una serie d'insults, que no ho serien gens si no los perque I'autor els 
posa en forma d'insult, i després va agafant un ritrne cada vegada rnés curt i arnb un 
joc final de consonants i vocals arnb un trancament i alleugiment final. Aquesta és 
I'obra més teatralde Joan Cavallé jaque hi ha tot un jocde personatges i un rnoviment 
escenic precís que s'intueix nornés arnb la lectura de I'obra, Ilastirna que aquesta 
sigui, de les obres representades, I'unica que no hem pogut veure al Camp de 
Tarragona. 
Segons confessa Joan al petit proleg d'aquest volum, va escriure Senyores i 
senyors ... cinc anys més tard. Són dues obres molt diferents, només cal dir que 
aquesta segona obra és un monoleg i, per tant, hi ha una concepció molt diferent. 
L'autor també confessa, a la dedicatoria de I'obra, que ha estat escrita pensant en 
I'actor: Joan Pascual. Aquesta obra és senzillament. unaconferencia. Una conferen- 
cia sobre el bon gust (allo que abans en deien "Urbanidad y cortesia"). No us imagineu, 
pero -com en cap de les obres literaries d'aquest autor- que sigui una conferencia 
normal. En principi voldria ser normal pero el personatge és un senyor que és al bell 
mig de la paranoia, I'esquizofrenia i tota la recula de malalties rnentals que solen patir 
la gent d'ordre, pero una miqueta exagerades. Aquest seria I'argument clar i net, ras 
i curt. Ara entra Joan Cavallé i Busquets. Imagineu-vos I'escena com jo me I'he 
imaginada després de Ilegir-me repetidament el text. L'autor és a casa seva i escriu, 
va pelcarrer i penca, dorrn i somia, veu i obsewa. Torna a casa seva i es torna a posar 
a escriure, va agafant apunts, va perfilant el personatge, en va escrivint paragrafs i, 
a mig escriure somriu fins que el somriure es torna rialla i moviment sincopat del cos 
i ha de parar d'escriure. No sé si ha estat així que no li ho he preguntat mai, pero jo 
m'ho imagino així. En aquesta obra, hi ha tots els recursosdel Joan Cavalle escriptor 
i uns canvis de ritme espectaculars. Les frases s'escurcen i s'allarguen al ritme que 
marca I'unidor de les paraules. El personatge sol fer unes frases [largues, pausades, 
plenes d'adjectius i de metafores (de vegades una frase que podien serdues paraules 
es converteixen en linies de paraules. Permeteu-me només un exemple: "una cosa és 
la llibertat i I'altra ... I'altra, ja ho deia el pare, I'altra és el ... el pendent de la miseria 
corrompuda que en diem liibertinatge". Exactament, vint paraules de més. L'autor no 
només juga a aquest joc, hi trobareu combinacions fonetiques, refranys de tota mena, 
frases fetes, referencies de cancons populars i "curnbaias", substitucions lexiques, 
cites d'autors i referencies clacsiques. No us en fieu mai, encara que, de vegades, 
quan no et fies et diu la veritat (jo vaig anar a buscar en un diccionari de llati 'Yatum- 
i" i va resultar que era cert el que deia). 
No us cansaré més arnb la meva visió d'aquestes dues obres. Jo he tingut la 
sortdeveure i llegir repetidarnent Senyoresisenyors. No he pogut veure. perosillegir- 
la, Entaulats . He disfrutat fent-ho. Ja sabem que el teatre esta pensat per ser 
representat, pero no sernpre el podrern veure i sí que sernpre el podem llegir. De 
vegades només cal obrir el llibre i agafar-ne un paragraf per riure o per estar més bé. 
Corn a argument també us puc dir que un convilata pot arribar a ser farnós. si van per 
aquí els vostres interessos. Va, no feu rnés comedia que llegir no costa tant: t'asseus 
cornodament, obres el Ilibre, deixes lliscar els ulls per les pagines, es va obrint tot un 
món ... 
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